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) INCELADAS 
EXTREMEÑA 
EL GALLO DEL MONTE TIENE 
UN ZAGALILLO EN LA CRESTA; 
DESDE LA CRESTA DEL MONT~ 
EL ZAGALILLD CONTEMPLA 
SU REBANO DE CORDEROS, 
QUE VAN PACIENDO LA Hr~RBA 
SALPic:ADA DE ROCIO 
COM,O POLVILLO DE ESTRELLA!. 
-"LUCERO" -LE DICE AL PERRO-. 
MIRA: POR AQUELLA SIERRA. 
VIENEN "LOS ROJOS" VAL1El'i'i'E3 
ZUMBANDO LA PANDERETA .. 
YA SABTS QUE CUANDO ALLEGUIN 
LADRANDO CON MUCHA FUERZA. ' 
DARAS UN ¡VIVA LOS ROJOS! ... 
AMOS A VEL Si T'ACUERDAS. 
¡VIVAN LOS ROJOS!. .. 
"LUCERO", 
SOBRE LAS PATAS TRASERAS 
SE LEVANTA, Y DA UN LADRIDO 
QUE VIBR.4. COMO UNA ~LECH,\.., 
EL ZAGAL COGE A "LUCP:RO" 
Y EN EL HOCICO Lg BESA ..• 
M. ALONSO SO.l1EBA 
R d t • l NOTA IMPORTANTE A LA PRENSA EXTRAN-e e o r a o r 1 o J JERA SOBRE LA VISITA DE CHAMBERLAIN 
No u nada balarüeño deiipertar el rec11erdo I '::re 110 hecbo, p11~s 
'" quiere decir ello que hay olTldo. 
Cuando, tras del deseo sentido 7 manifestado abie1umente por los 
11Jreros. de Ueiar a una clecttva unidad sindical, se lleró a Implicar 
ea •erredor de un prorrama mlnlmo de consecuciones a las dos ini-
cas eentrales españolas, el proletariado esp:iñol vió en el pacto C. N. 'l'. 
r U. G. T. el ftn de una incomprensión que sólo perJulcio1 le repor-
tara; 1 no solamente esto, sino Que tal onificación de criterios eu la 
ftrma de atar:ir y vencer los problemas más arduos que nos Dhintea 
la 1aerra, daba derecho a creer, y tal es la letra del 1>ac&.o, qu.e la fa-
milia obrera habfa lorudo fortaleeer la ecouonúa nacional debiliLan-
41o, al m!Eino tiempo, a cuantos estamentos fueran de siem!)rc fomen-
ladores de la tconomfa partJcular en perJuiclo de 1:\ renernl economia. 
,,.,,.,, ., ... _., ·' .. ·\t\r" • · "!: ""'''"'\,....,. (.'' ,.i."' ..... . ,, ... !',•·A al1•1•,· ... •• El en-
luiasmo fu~ parejo a 1a marnatud de la con!«'cuei6n. Ya oor siempre 
se habfa barrido la barrera del resquamor en la sran famlUa produc-
tora. Crlterlo11, conc~pciones, voluntades. hablan sido aunadas en un 
Jan&o ronvergente: el rortaleclmltmlo máximo de la clase trabaJado-
ra: forhloclmlento. q11e, a no tardar, imposibllltaria el que, orianis-
moa de siempre enfrentados con el mundo de la producción, continua-
sen su uistencfa medrando a expensas de los productores. 
J.~, " ., • 1t • • .i • r- & \ ,s. • • • • • a ~ ~ \ " ~ • " .1- .& ... • 1 • • ' t 1 ~..J. I 1 ~. 1 ~ • lT." .. "-.'4 t. 1,ll. &"• .... l\i'il' .. 11 & ti_'""'\.:. 11. t. • li.1 
La .t;. N. 1 ., ftrane y de::1tm1a propulsora en todo tiempo de un pacto 
BERLIN.--Se ·ha racllltado a la 
Prensa extranjera una nota con 
relación a la visita de Chamber-
la1n y Hallfax a Roma. 
Sacerdotes austriacos 
detenidos por las auto-
ridades "nazis" 
BERLIN.-Las autoridades nazis 
de Viena han detenido a diez sa-
cerdotes austriacos, a quienes acu-
san de crimenes contra laa buenas 
costumbres.-A. I. M. A. 
150.000 kilos de 
, v1veres y ropa 
Según esa nota, la visita de los 
hombres de :&citado británlcoa a 
Roma facilltara una nueva oca-
sión para proae1t11r los esfuerzM 
de Jas potencias europeas dentro 
del esplrJtu de Munlch. caracte-
rtzaoo por la representación de 
las ne~sl<i1ldes de Europa 1 de 
algunas justlficadas relvtndlcaclo-
nes. Por su parte, la Prensa ale-
mana prosigue animando a loa cil-
rtgentes .brltlinicos para que den, 
junto al eje Roma-Berlín, 1.ma so-
ludón al problema drJ Me<llterré.-
neo. 
Un periódico escribe que acaso 
la polltlca francesa no sospecha 
el valor esencial que Roma -Otor-
ga a la solución del problema es-
pañ&. "Si Espaí'l.a pert.enecics1.• a 
Wl r.rupo internacional ligado con 
Franc.la, toda la Influencia occi-
dental <1e Italia no sólo se hcilll\rla 
amen11zada, sino desgarra.is. " 
Otro periódico alemán estima 
QUe Inglaterra prerertrli, sm du-
eon la U. G. T .. qu.e llevara a las dos centrales a una actuación de 
eonJaato en todos aq11ellos problemas que de car,cter social o econ6-
lllee incumben directamente a la clase trabajadora, loir6, lncansa-
W-. Dnar al ánlano de los dlrlgentes de la sindfoal hermana la nece-
~ del Neto. Lo por todOll tan anhelado licia a ser un hecho: Y•'•"' 
.~ii,r..._:ó'\' ·"",~'l,wr.,,.,•#.,.'1t."°1"-..'11."t.ª-*!:rta•t't.'-.!J'rl-•'•~'ftJla.'1 ... ~'!­
~tas ocastonea se ha ObServado ha i.1410 eonstatacfo que él 
*eto riade mucho más, 1 ello es mur humano, cuando la obr1& le es 
~ f(, •,•~. ·e ~J"''' ,>\.,.,• ¡i1 ,,.<.~~<~et-'•.,.,,.,'•"•~, .• ~.,. 
para España 
BRUSELAS. - El comité ne ~§§§~~§§§§§§§ 
""' ..... , ........... '\!' ........ ~ ........ .11..~ .............. ..,~.{' .. VI. .................. " 
Coordlnacién de Ayuda a la 
Espafta republicana ha expedi-
do su quinta caravana de vlveres. 
Esta es producto de la camp¡¡fta 
de Invierno realizada en el mes de 
S§§S§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§novlembre y comienzos de dlclem-- bre, y se compOIM de 150.000 ldlo-
republicana por Ex-
gramos de vlveres y ropas, por un 
valor aproximado de un mlllón de 
francos.-A. I. M. A. la ofensiva 
trema dura preo·cupa 
rebelde 
al mando El Cobierno francés 
acuerda suministrar a 
0
tARIB.-"Le Matin" dlce que la· madura. que no se trat.a como di-
te ~v\: republicana sobre el tren- ce la prensa fascista, de una ac-
lnapo~'xtremadura continüa su ción de3esperada, slno de un movl-
ID te desarrollo, y que el m!ento estudiado y preparado por ,:t,do franquista se halla preocu- los Jóvenes generales del Ejército 
""bll Por el avance del EJérclto re- del Sur" -A. I ... A "" cano. · · ...... · 
"La Depeche de Toulouse'' dice Lile las operaciones de enero del 
"detu.,1eron la ofensiva franquls-
iUn gran iefel 
~ Cll,le pretcndla cortar las comu- PARIS.-El corresponsal en Hen-
~~ones entre Valencia y Ma- daya del '"DailJ Telestraph" ha co-
Der • en Julio, el paso del Ebro hizo municado a su periódico que las 
con:e~ a Franco la esperanza de la operac1onea realizadas por l!i.8 
ro&u u sta de Valencia; ahora, la tuerzas gubernamentales de Ex-
~ ra del frente faccioso de Val- tremadurn tienden, sin duda, a 
toiñnlllo obligará a los !acetosos a detener la oren..qva de Franco con-trent: ciertas disposlc!ones en el tra Catalul\a. Con ellas el EJérclto 
1, , ~ataltn. El periódico agre- popular muestra nuevamente su ~.~le esta es la opinión de Quel- p.ctenrla.1ldad. El eJérclto llamado 
rae cual ha pedido a Franco re- "nacionalista" está mandado vor 
-~ en hombres y ea material Quelpo de Llano, que concentra de 
i.. ot 0 que le preocupa serlamenté manera desesperada todos sus 
-.nslva republicana en Extre- fuerns disponlbles.-A. I. M. A. 
la· gran actividad del espionaie 
alemán en Francia 
~1J!C1f ~" constltUY•:? una 1 :-ir 'en d~ 1:1.1emanes lnstaladol 
~lelos n ormación, bajo 103 desde tiempo en Francia, para 
te del .. ~cto~ del repre.;entnn- procurarse informaciones 50bre la 
~As ~ ~er . Rudeolt Me.s.s. alta finanza, lndu::tr~. etc., que 
Je.;; lUl'ldl st s secciones e·dtura- transmiten a Alem::h1ia. El Comité 
CO!nprend;as Ytede 1>olitlca interior, rrancoa'em!l.n constituye una. de 
~ de 0 es servlckl una sec- las m~s apreciadas fuentes de 1n-de -esta ?ec~~ca exterior. El jefe :tormaclón. Gracias a este oi:-ganls-
"r de hab n ~s tOdav!a, a pe- mo se ha podido transmitir a Ale-
' ll)lntstro e~ ~ndldo entretanto man!a, durante las semanas crl-
2" del "R 1 eh" laclones Exter1o- tic.a;; de septiembre, informaclo-~. Los e c • el sci\or Ribben- nes de alto valor, poniendo ~.1 co-
rea de Rib~rlnctpales colaborad'l- rrlente a las outorldades del 
lkinnbach entrop son Abetz Y "Relch" de la evcluclón del am-
lloctd.04 cO dos Personajes muy co- biente pollttco de Parls de los pro-
llité tran~º n' iembros del Co- pósitos de loes ministros, etc. El 
~n oalemán Y que se servicio Hess-Ribbentrop-Abetz ~ 
de la aproX::Jo J:n titulo o o tro, una de tas p~dras tuudamenttt.'es 
t Aletnanla !<:.. u e
1
ntrc Francia de la vlctorla de Munlch,"-8. I . 
· .,.,,.os ndlv1duo~ se P. F . A. I. 
España 45.000 tonela-
das de harina 
PARIS.-EI consejo de minis-
tros ha aprobado en su reu[l10n de 
esta mai\ana el suministro por 
Franela al Gobierno ei:paftol de 
cuarenta y cinco mil t•melad'ls de 
harina, con un valor total de trein-
ta y ocho mfilones tle trancos. 
. Esta decl.sión está ::ompletamen-
te de acuerdo con la ¡>n~ltlca de no 
lntervenclón.-Fabra. 
En favor de la España 
leal 
LONDRES. - Ayer comenzó la 
campafla de propag~nda t'eallu-
da por "Cuarenta antiguos volunt~­
rlos Ingleses en :&c;paf\a, que ~ik­
Jan por todo el Reino Unido 1r1111-
n izando actos pro Ievantamtento 
de embargo de armas con destlrn 
a Espafla republicana. Anoche 'le 
celebraron importantes mlttnes 
en 80'4thampton y en Port&nouth. 
&<!ta noche habrá otro mitin en 
Brlstol.-A. I. M. A. 
Los efectos de nuestra 
ofensiva en Extrema-
dura 
LONDRES.-El corresponsal en 
Gibraltar del "Dally Telegraph'' 
anuncia que las tropa~ nacionalis-
tas y la Guardia civil ha 1 sido re-
tiradas urgentemente de la linea 
Algeclras-Tarlta y •.mvtM:is con 
rapidez al frente de Extrema-
dura. :3olamente permanecen en su 
sitio algunas unidades d~ carabi-
neros y de falangistas, q11e custo-
dian la zona cerc~ma n Gtbrn.ltar.-
A. 'I. M. A. 
Comentario 
1 NTERNACI ONAL 
La cuerra de iu armas es la 
.-uerra del dinero. La civlllza-
clón J la cultura, al auDlentar 
nuestra codicia, ha dismlnufdo 
nuestro valor. Se lucha por 
Jdeu cotizables. Pero como, cli-
sase lo que se quiera, existe un 
freno moral del impudor, qu.e 
es la autoacu.saclén del que se 
sabe culpable --5Ubsuelo de la 
conciencia-, las acciones bas-
tardas adoptan, para discurrir 
por el m11ndo, los disfraces 
mM en.-a608os 7 sucestlvos. A 
todo esto se redu.ce el juego de 
la dlpfomacla J el vistoso e 
impresionante espect.ácule de 
la poUUca internacional. 
España, que no Uene mis 
ambición hoJ que la le¡ftlma 
de la pas, ni se acosa de nada 
ni 8e arredra de nada. Obser-
va, atenta, y acti1& decidida. 
Ya están Chamberlain J lord 
Ralifax en Roma. Todos pre-
immintos que esta entrevista 
puede ser decisiva. Sin f!mbar-
&"O, ha1 que vencer grandes 
obs&lculoa. ¿Consentirá Mus-
solinl en retirar sos Tolunta-
rlo!I !lin la previa concesión de 
la bellr:erancia al cabecilla re-
belde? Aún más: ¿Se avendr:\ 
a e.u retirada, con la mera 
promesa por parte de Cham-
berlaln de estudiar, de tratar, 
DOr los or.ranlsmos Internacio-
nales idóneos, la conceidón de 
esa beligerancia'! Lo dudamos. 
Mnssolini pediria, en tal caso, 
compensaciones económicas, 
que cubrieran sas créditos con-
tra •·ranco. Y nadie estará dls-
puelito a pa¡ar los vidrios rotos 
de nuestra suerra. J,a conce-
sión de l:a belirerancia, si Es-
paña la aceptara, -pomlria a la 
llepúhllca eu el caso de abonar 
~llas dt>udas. u.na vu termina-
da la lucha. Y ésta, J no otra. 
es la mayor dificultad para el 
buen éxito de la t>ntrevtsta de 
Chamberlain y Mussolini. El 
pueblo italiano no ve bien la 
aventura de Espai\a; Inglate-
rra 1 Francia se eneuentrnn 
' cada nz más constrt>ñldas a 
abordar la situacién de frente 
Y con tollas sus eonsecnenrias. 
6Qu.é pasará! Fronto vamvli a 
saberlo. 
da, el riesgo de una ccnce.s1ón al 
riesgo de una guerra.-A. l. M. A. 
HABLA El SOF1ST A 
Temedle cuando habla e> es-
cribe este personaje, que abun-
da e11 textos los campos soclalu. 
en todas las tribunas y en todo1 
los lugaru. Es maniobrero y em-
plea la liabUiciad del tópico 11 
del sofisma como única arvu-
mentactó11 filosófica para defen-
der teorúu inco11.~ona:ites con 
las ideas que dice suxtentar. Ha-
ce . alardes de erud:ción. •Parfi 
Qlté! No para 1lu..~trar a los c;yen-
te& o lectores. Ese sano prcr.>6- · 
sito está mu11 lejos de su áni-
mo. ES> un erudito 11.arto pre.mn · 
tuoso, ra11ano en la pedantería, 
para que pueda e11trar en sus 
cdlculos el deseo o la tdc.a de 
ilustración de sus scnne7ante&. 
En él sólo cabe la ilusión 1w.r-
ciststa de cortfeos q11e le ado-
ren 71 :e rindan ct1lto. ¡M~. la 
modestia! ¡Q1té parad1jji~a 11 
q116 ma!trecha q!;eda en los la-
bios 11 e" el corazón dct softstrc, 
enidlto por atladidura, <le la 
diosa pagana de la sab!!lurftt., 
cubierta con muz sencilla 11 
transparente túnica! 
Desconfiad del .sofista, anate-
mattwdor de los fUósofos, por-
que teme que le hayan sombr«. 
Odia la ft'osoffa porque no ame 
ni desea la red1mc!ón :;:•pcra-
tíva de 101 paria:; ignaros p0r BU 
propio e&Juerzo y su t·o:untc:d 
e.i:presa. Pretende que se r.ostren 
a sus pies v que le sttplf.Qur.,"1t a él, 
redentor ele masas, q:ie :o., radt-
nra ele la esclavitud en que 11acen 
sumidos. Y allt, postrado.~ de 1tí-
11ojos, que paouen su trtbttto pa-
ra ser redimidos. Vivtmo:; en el 
~if1lo XX. Lo.11 sofistas estaban 
bien encuadrados 11 cumplieron 
ttlla mi&ión filosófica da critica 
dialéctica e11 los tiempos anti-
guos el.e Zenón de Elea. l'ero 
hoy, ?U>. Los detestarnos 11 los 
rechazamos. ANONlMO 
NTERHANHS COMENTARIOS DE 
ll PRfNSA INGlESA ACERCA DR 
CONFLICTO lSPAA l 
LONDRES.-Comentan'1<> 'la vi-
sita de Cbamberlaln a R~ma, el 
"News Chronlcle" escribe que "no 
busta slmplcmente que Chamber· 
laln niegue los derechos de belige-
rancia a Frnnco, pueilo que uo 
debemos olvidar que la Justicia 1 
la seguridad de Inglaterra y más 
especialmente 1lún de Franela, 
exlgen que se entregu~n armas al 
Goblemo espanol para i.11 defens• 
frente al agresor fascista". 
El "Dally Telegraph" escribe so-
bre el mismo tema que se puede 
asegurar que las conversaclone~ 
de Roma no facllltarfln ningún 
progreso al camino de la preten-
sión de Italia de que s..ian cor.ce-
didos los derecl\Oa de beUgerancla 
a Franco. 
?ágino segundo 
La c. T. M . .ncordó senalar el 
«O del próidmo mes pasado, ded1-
~ac1o al Dla de España, recol.~c­
Lando por toda la República dona· 
Uvos en dinero para. ayuda del 
pueblo español. El orden seguido 
para conseguir este humanita.rlo 
nn fué el slguicnte: 
l.• El dia 20 s~ han cclebrJdo 
leyendo la Biblia 
C\'IENE DE LA PAGISA 4) 
re~; tan prec1pltadame11te, que 
tropczarot! con 1mo de los anda-
mios let:'Gntados vara llevar a ca-
bo la gran obra que abaudona-
bun, se resintieron los soportes 
v se t~lno abajo todo él, arras-
trm:clo consigo 1m gran depósito 
rlc brea emp·cada para asentar 
t1no tol>re otro los ladrillos. La 
l>rea ca¡¡ó sobre .ms et1erpus JI les 
prestó .rn 'brfllante coLortdo. 
Jchoi>d. siempre a1crta, pt·ese11te 
siempre en todas las calamida-
ti e? hmna11a.~. tui;o una lllmínosa 
1<Ica para que los hombres no 
midiesen t;Ol1:er a unirse jamás 
para mermarle su poder. Y ftl-
t r ó ' ti brea en las cames de la 
f amilia Jorcim, aue pasó a ser 
la genuina representante de una 
t Na crea.da bajo los peore~ a11s-
i;1dos. 
F.21 rlrcunstancias parecidas 
debieron ur creaaas las aenuí~ 
n zzc:s por Dfos; 110 cabe d11da. 
I,o que 110 estd muu claro es de 
qué medios $e !as valló para es-
i;arc!rlas Por t!erras de Am~r!­
ca, aunque, r. decir verdact, es 
t:ite 1m hecho fntrascendent e 
pr.ra quien, como t!l, todo lo 
puede. 
actos pt'tbllros en todos los rlnco-· 
nes del pats por las organizacio-
nes de la. C. T. M. para exyl1car la 
sltuaclón que prevalece en Espai1:l. 
2.n La C. T. M. quiere rtunir Ja 
c1ha de cincuenta mil pesos, que 
seran invertidos lntegramente en 
la adquisición de mcrcancias-\-1-
veres y vestidos y para los gast.os 
del trnnspo,.t.e, pues scn\n env!a-
dos a E5J)a~a en un barco espe-
cial. 
3. 0 Al mismo tiempo se renni-
r:ln, con toda la rapidez posible, 
los art1culos que más necesita el 
pueblo espat'lol, como tabaco, 1;.n 
cigarros y puros; azúcar, garba:1 -
zos, trigo, leche condensada, telas 
de lana, anW:ela y algodón y otras 
mercsnc!:i.s "ll:\s. 
El ciclón que hace cerca de tr.:s 
meses se .. ha desnrrollado. en el 
pais ha causado en Ciudad Victo-
ria, SOto la l\1arlna, Jiménez, Pit-
dilla, Ou6mez y Abasolo, del Est<t -
do de Tamaullpas. grandes d~stro- ¡ 
zos, dejnndo sin hogar a cerca de 
tres mll fam111as, y si.codo ataca-
dos de paludismo por este hecho 
cuatro mll nlt'los. 
Para aliviar estos males se ha 
organizado una comisión de ª~'u­
da. contando con el apoyo del Pre-
En las visitas Que el scf\0r P1esl-
slelentc, Lázaro Cl\rdenas. 
dent~ de Ja Rep\lblca realiza por 
los dlstlntos Estados, estudiando la 
11ltuación del pals. ha estado en 
Jlqullpan, t.rabajando sln descan-
so, atendiendo al prc>letarlado t-n 
las diferentes demandas que se Je 
hacen. y dictando las medidas 
oportunas para la buena marcha 
del vecin.darlo. 
(Servicio de In!ormaclún de 
1 
"Amigos de Méxlco." 
EN EL C. R. l. M. NUMERO 11 
De las excelentes relaciones que 
rxlsten entre la población civil 
enclavada en la demarcación de 
c•ste C. R. I . M. y los soldad1.s del 
rnfi;mo, dan buena prueba los dos 
l11 chos siguientes: 
LA.FIESTA DEL NllQO 
El Comlsarindo de este C. R. 
I. M. ha organizado la Fiesta del 
Nifio. Con asistencia de una re-
pf('sentnclón del coronel, ei com\-
:inrto y las autoridades civiles, asi 
romo delegaciones de los part!dos 
v crr,anlzac!ones antitasc1sta<1. se 
ban repartido más de dos mll ju-
~uetcs entre los nlflos de la lo<:al!-
dad, los i·rfuglados y los de las 
colonias infantiles. El entus•rimo 
rJesprrtado entre los pequefiuelos 
ha sido enorme. El pueblo en ge-
nernl ha visto en esta fiesta tan 
slmpátlca una demostración del 
carlf\o que nuestro Ejercito s!cnte 
hacia los chiquillos. Por la tarde 
dt>l mismo dia 6 se dló una sesión 
de cine esr~clal para los n11'los. 
s A. 
EN'fREGA DE PAN A LOS OBHE-
ROS • DE LAS INDUSTRIAS DE 
GUERRA 
Un acantonamiento de este 
C. R. I. M. ha hecho entrega de 
má.s de mil raciones de pan a los 
obreros de las industrias de gue-
rra de dos pueblos enclavad0s en 
esta demarcación. Los vivas a 
nuestro Ejército dados por las 
obreras y obreros de estas fábricas 
patentizan el entusiasmo con que 
este gesto ha sido recibido. E!: de 
hacer notar que en estas f:lbri~as 
han puesto los obreros tal lnte:és 
en la producción, que hoy f>e al-
canzan cantidades que ni los m!s-
mos obreros podian sonar. Todo 
ello debido al perfecclonamiE'nto v 
conservación que ellos mismos ha-
cen de la maquln~ria y a sus ho-
ras ext.raordinarlas de trabajo, Jo 
cual hncen, según ellos mi:imos, 
con gran satisfacción. porque sa-
ben que redunda en beneficio ele 
la lucha de todo el pueblo espatlnl 
contra los invasores de nuestra 
patria. 
193 ••• Un afto de e.<:peranzas, un afio de fe, de luchas heroicas y de sa-
eriflclos lnlrualables. En el Calendario de Guerra 
''ESPAÑA~' 
aparecen, maravillosamente reftejados por el notable dibujante 
Rub, interesan&es motivos de la vanruardla y retaguardia y las 
1deu mAs ejemplares Que bao de animar a todos Jos espafioles 
en el nuevo afio que abre sus PUf'rtas a la 'fictorJa sobre los 
Invasores. 
Haga sus pedidos a S. l. A. Delegación Nocional 
(Concesionaria de distribución). Ca.lle de la Paz, 
29, 2.0 •• V A L E N C 1 A 
COB\J rEDOR PO U o • 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º 5 - Te,éfono 16.096 
B A l li i S Café - Bar cmer .rnno. • SAlON Df n 
J'OUAS 1.AS TARUF.S. A l.AS SEIS: 
:- Grandes sesfones de estud:o efe arica servicio de! pueh'o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U l T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
-F. l. J. L. 
C~Mm R:GiO):Al D~ UVhNTE 
SECRETARIA 'MILl'l'AR 
A\'ISO. - m comu:iñno Andrts 
Yespes pasará. con argencla por la 
Secretarfa Militar de este Comité 
Regional o en su defecto t>sC'ribll':\ 
a la misma. 
GRUPO ALIMENTACI0111 
Se convoca a todos los campa~ 
fieros y compafteras de estas Ju-
ventudes para una asamblf'a ge-
neral que se celebrará. m!li!ana 
jueves, dia 12, a las 5'30 de la tar-
de. Siendo los puntos n tratar de 
gran interés para el Movimiento 
Juvenil Lii>ertario, esperamos no 
!r.itéis. 
1 9 3 9 
AYUDA A 
NOSOTROS 
En campafl.a, 8 tmera 1939. 
Compa1lero admi11•5trador 
de NOSOTROS. 
Calle de la Paz, 25. 
Va'encia. 
E~timado comva1lero: Sa-
lud. Te ad11mto dosc1e11tas 
cincuenta pesetas, corres-
vcmdieutes al do11athlO mt•n-
su.al para vuestro pe1i6dico. 
que lrnce el compaflero To-
mds ll!ingot con ciento cin-
cuenta 1/ vo con cfet:. Lu 
s11scrlción ccmtir1úa abfcrta 
11 oportmiamente se º·' re-
mitirá el total de lo recau-
dado. 
Sin más, queda t;Ueslro '11 
de la cauta libertaria. 
DAMIAN CATALA 
¡HEROES DEL ESTE! ¡VéN-
CEDORES GLORIOSOS DE 
EXTREMADURA! 
Los partes oficiales de guerra 
nos ha.blnn de vuestras gcstns de 
epopeya. Solamente cuando en 
los pechos humanos se encierra 
un caudal inagotable de ideales y 
heroismo como el que vosotros 
posecls, son posibles las jornadas 
que el mundo mira con asombro. 
Vuestras compa11eras, vuestras 
hermanas, todas las mujeres de 
retaguardia leal, cst:ln con \''ls -
otros. Trabajamos para que ten-
g:lls armas y ropas. Trabajamos 
para instruir y cuidar a vuestros 
\lljos. NO TE!\iBLAMOS CUAN-
DO LA A VIACION DEL CRIJ\1EN 
ASESINA SERES INDEFENSOS. 
Apretamos los puflos. soldado, y 
PENSAMOS CON MAS FUERZA 
~TI. 
¡Vivan los Mroes de la NUE-
VA Y DEFINITIVA INDEPEN-
CIA DE F:3P~A! 
JUNTA Al>MIN!STRATiVA INTH-
MUN.CIPAl DE ARAGOi1 
REPRESENTACION D~ VALENCIA 
Se amplia ror o.ho d!aA im,•rorro¡¡aMes, 
el p:uo pua que todo; los evacuado~ de 
la. pro\'incias a~a¡oncus se ln~criban en 
ci Censo de e•tc organismo, al objeto de re· 
cibir In~ btncffdo1 que con~de el decreto 
del ,\:i~istrrio de la Gobernación de 3 de 
Junio pa.a.Jo. 
Las' lnacripd ones ! t harh en el local de 
la Ca<a de Aragón, Pintor Sorolla, 1, Va· 
lcncia . 
S. l. A. 
OELECACION ·nACIONAt., Clllle dt la 
Pu, número 29. ngundo 
Pontmos tn conoclm~t to del púb•lco 
rn gtneral, qut nuutros ttlcfonos a 
1utir de tst¡ fecha son los !iguicntes: 
De:egacl5n, Cer.tralilla. ... ... 13.063 
Consejfro-C:•:egado ... . .. ... ... 13.0t.2 
.\C:minístraclón . .. ... .. . ... 13.0t.l 
Comedor. ... .. , .. . ... .. . 12 .354 
Sección p¡quetes . .. . ... ... 13.319 
Propagan '¡ Ctneral ... ... ... 10.% '/ 
Dormitorio s· co·muJos ... .. . 15.7~6 
Dormitorio Pie de la Cruz • .. ...1.603 
A.!macin. ... .,, ,.. ... . . ... 13.i\4?. 
rransportcs ... . .. . .. ... . .. . .. 19. 326 
Lo que comunicamos p¡ra conocim1en· 
to general dt todos. 
FER:: RTERIA 
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CONTRASTES 
Envio a Mr. Chamberlain 
En vlsperas de su próxima en-
trevista intern:telonal, andan re-
vuelt&s fas CancUlerias, loa poll-
ticos, loa lideres, todo aquel que 
se precia de su un tanto en el 
mundo de "la cosa publica". 
Quien rn(ts, quien menos, preten-
de marcarle la norma. a seguir; 
Quiere adi\'inar su pensamiento, 
l!ie esfuerza, en fin, en presentar 
ante el mundo, "a priori", los 
termlnos probables en que habrá 
de verificarse ln entrevista de 
Roma. 
Entre la baraúnda dfJl estruen-
do, un grupo de mujeres liberta-
rla& aprovecha. un minuto, un so-
lo minuto, mlstcr Chambcrla!n, I 
para enviarle este CON1'RAf3TE: 
"En la mafiana del domingo 8, 
mientras se cc•lcbraba un acto en 
el cual el arte y la solldarida.d se 
agrupaban para producir un be-
neficio lo más eficaz posible con 
destino a las Guarderla.s Lifa¡¡. 
tlles, ·ª pocos metros, a pocos Jla. 
sos ml\s bien, Jos ch1qU11los que 
jugaban retozones y ajeM9 ;i¡ peltgro que les amenazaba. cala 
de~trozados por la metralla de¡~ 
aviación al sen1clo del ¡¡cn~ra¡ 
que vendió a su patria." 
Nada nu\s, mlstcr Chnrr.bo. 
Jaln. Su tiempo -hoy m~s que 
nunca- hace honor a ln leyenda 
de su patria. Su tiempo "es oro• 
También lo es el nuestro. Es mtis 
que oro: POSIBILIDAD Y CER. 
TEZA DE VICTORIA. Pero no 
obstante sus ocupaciones. Qlllzt 
no esté de más. como DATO PA. 
RA LA HISTORI! •. la lectura de 
este breve, rotundo. enérf(1co 1 SIGNIFICATIVO CONTRASTE. 
MUJERE'.3 UBRF..S. Propa. 
ganda y Prema reg:o. 
nal 
1 Carrte~era de ~spectácu~os 
1 • 
SECCION TE.\TROS SUIZO.-"Ident.idrd desconocl~~ .. 
GOYA.-'·La mundana". APOLO.-Compafl!a Juantto M.u-
tínez.-5'4:i tarde y 9'45 noeht!: 
"Cantalaguala" y •·carns y co-
11es". 
PRINCIPAL.-Compaftia Soler Ma-
rl.-6 t.arde y 10 noche: ''Fucn-
teovcjuna". 
RUZAFA.-Compa.fHa de rev!stas 
Arturo Lledó. - Todcs los dias, 
5'45 tarde y 9'45 noche: ''Las de 
VHladiego". 
ESLAVA.-Compaf\la de comedia~ 
Isbert-Mllagros Leal.-Todos los 
dlas, 6 tarde y 10 noche: ''El 
rnlrlo blanco". 
ALKAZAR.-.Compaí\ia de COIDtl-
dlas Mauri-Morclllo.-Todos los 
din~. 6 tarde y 10 noche: "El ni-
110 de oro". 
CAPITOL.-Compaflfa de esquemas 
M!lriano Otorcs.-Todos Jos dias, 
6 tarde y 10 noclli?: "Te!ón en 
b!anco". 
EDEN CO!WERT.-Todos los dlas 
4'30 tarde y 10 noche: "koctall" 
de variedades. 
SERRANO.-Compafita de come-
dlas Marti-Plerr:.\.-Hoy, a la:, 6 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
los bijos.-Mafiana, a las 6 tarde 
y 10 noche: "El derecho de los 
hijos. Grandioso éxito. 
SECCION CINES 
RI.ALTO.-"Oro en la ralle". 
OL YMPIA.-"Misterius de Parls", 
TYRIS.-"Companeros de viaje". 
GRAN VIA.-"Chan en el circo". 
MErROPOL.-"La viuda rom~ntl-
ca". 
AVENIDA.-"Chan en Sllanghai". 
ORf-~ TEATRO.-''El hombre de 
las dos caras". 
P ALACIO.-"Del mismo barro". 
POPULAR.-"Los h<:roes del bi· 
rr1o". 
IDEAL.-''Las rront~ras d<'I amor• 
MUNDIAL.-"La llamada de la 
selvn". 
M uSEO.-"Rinconcito mad1iJelV 
VA.LE.i.'JCIA.-"Guerra t1n cuarte:" 
JERUSALEN.-"Cinr.o cunitas". 
OINER.-· Dráru.!a'·. 
LIRICO.-Sesiól" continua ce 4 a 
9 y de 9'30 a 12'30. "Cat::lanrs 
en Cast1lla'', reporta!e.-"G;1att· 
mala", viajes c~lico.dos en ~t· 
paflol. - "\Tariedad muslcal".-
"PuJgarcito", dibujos tecnlcoJlor 
-Estreno de la superprodu~r,'.ón 
en espafiol "Dos espias", de cr· 
¡;umento genial, de intrigas coJ'IS. 
tantes, conspiradores. emigrado~ 
y de verdadera emocl()n, 
SOROLLA. - "Peor que la peste". 
dlbujo.-"Deportes en la nieve". 
revlst:.> .-"Sanatorio mnsil'a1" )' 
''<X.digo secreto", en espmíol. 
DORE.-" Dos. y medlo".-"EI IJ'li.!-
terioso doctor Carpls'', oor Adoil 
Woldruck y Dorotea Wlci:fi. Se· 
slón oont1nua de 4 a 12 noeh<' 
FONTANA ROSA. - Un prognrna 
del1ra11te de ris.'1 : "Caballero ce 
cap~ ' e3pada" .: "La viuda 11c· 
gra" 
SECCIOS iEPOJ:'l'ES 
TRINQUETE DE :rE:I.A YO 1Jlltet 
venido por el E. tadc}. - Gr~n 
p::irt1do parn m::ifiana jueves. r. 
las 3'30 tarde: Fucnt<>s, !'edre· 
guer y Micalct (l'ojof.). contre 
Cuart y Lleco I (nzules). 
S. 1. A. ¡Ciudadano! ¡Antifascista!.. 
¿HAS ADQUIRIDO YA EL CALENDARIO DE GUERRA 
E 
En él se condensan la!! Jornadas triunfales de nuestro EJ~rcito, 
los dias de herolsmo de nuestra retaguardia, el ejemplo continuo 
de i;acriftclo de los obreros 1 Jos campesinos, d afán de lndcpcn· 
dencla de· nuestro pueblo. 
Hojas mensuales a dos tintas. Placa a clnco colores. 
Apresítrate a pedirlos a 
S.1.A. Paz ,29, 2.º·Defegación N~donat .. Vaiendo 
frontón ·Va!encEano 
Maf\ana, a las 3'30 de fa tarde 
Grandes partidos v qu;nie~~ 
UNIFORNES Df GUARDIA S[GU· 
RfDAO ASAlTO Y AV·AC!OH ' = 
Gran surtido en trajes cabaUero . ·' 
1 Cal'e de fo Cardo. l2 : - : Teléfono 15S96 • : franvao n __. 
~rfiesf o Ferrer I s. A. e so BA t~ A.-Gr«1nia lev~ 
• NIERVéN t OA ----------~ 
Pericd11ta Lu"s de Sirva!, 2 1 1 ___..... 
P,ozo Perfuso, 7 y Co!ie Rófo!, 3 on:as eorca•· -G----.-,-d--f~. b pr01111 de i:m;.•,~ o (11:ste:ar Te'éfono 13.340 1·~·~rono 14460 :-: VAl.ENc;JA ron SCFV!CtO e ca e- ar :-: ' w • V 
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NUESTRO EJERCITO SIGUE AVANZANDO POR EXTREMADURA 
'111# -y CAPTURA EN El FRENTE DE CATALUNA BASTANTES PRl-
¿Se va hacia el ''hecho consumado'' 
en la cuestión de Burgos? 
BRUE'EL.AS.-El oficioso "Solr" 
pllblica una nota anunclando lª 
ttlt!ma mnnlobra heclla por el 
sr. spaak para burlar las dcelslo-
nea de su partido rn !o referente 
ar r~onoclmiento de Burgos. 
Aver tn 1011 paslllog del Parla-1 llzarla un nuevo examen de la 
mento 'corrió oon 1nststenci<l el ru- cuestión de Burgos ... La idea de 
mor de que se Jba -a ceh!brar una volver a examlnar la cuestión del 
reunión de los delegados de los envio a Burgos de un represeutan-
tres partidos tradicionales de la te económico de Bélgica ha sido 
Cámara. y del Senado, !a cual rea- bien acogida por los tr~s partidos 
tradiclonales. 
Se quiere obligar a fas s~rvientas a 
F.sta nota, que anunrJa Ja con-
clusión de un acuerdo c••n Burgos, 
este\ confirmada por el católico y 
traba~ar en las industr!as de guerra conservador "Libre Bel!;lque·•, que sustancialmente dice que el ~ei\or 
Spaak cumplirá. su promesa n fina-en. Alemania les de ano y que para ~sa techa 
AMBTERDAM.-Las 25.000 slr-
'91entas colocnd~s en Holallth han 
recibido, por mediación rle cu 
Consulado, la orden de ttlntegrar-
ae a Alemania antes del 2 de fe-
brero de 1939, J)ara come11zar a 
vabajar en la Industria de gue-
rra. 
E;ta ord:m ha causado un ver-
dadero pánico entre est:is E<lr-
Tienl.ós. PrimcramPnte sn dlJo oue 
no era una oNlgación, sino i;lm-
pletrente una invitación; pero 
ruando las muchachas l'e presEn-
la ~oHdar~dad franco-
lng 'esa apoyada tota~­
mente por la opinión 
pública de ambos pai-
ses 
PAIUS.-La Prensa comenta la 
tntrevibta <.ie los sefiores Cham-
llerlaln y Hallfax con Daladln y 
Bonnet, y estiman que el resu.1-
U.do de la conveHal!Jón pu~ 
concentrar~e en Ja siguiente fra~c 
del romunic::.do oficial: ''ldrntldnd 
total de criterio." 
taron en el Consulado 8e lt>s colo-
có ante el dilema de volver a Ale-
mania o de M?rles retirado su pa-
saporte. 
Se est~n J)reparando varios tre-
nes especiales para trarJadar el 2 
de ~ebrero a estas muchacha~ a 
i;u pals. Sin embargo, un grnn n'O-
mero de ellas se han negado a 
dejar sus empleos; muchas 1ntcn-
~n obtener la nacionalidad ho-
landesa por medio del matrimonio. 
estará. dlspuesto rl acuerdo c11n la 
Espaf1a nacionalista .. 
De esta forma i;e colocar•a. a! 
partido obrero ante el he\:llO con-
.sumado después de haber sido 
aprobado por algunos delegados 
parlamentarios. La maniobra -;.prfl 
más !á.cllmcnte realizable por Pl 
hecho de que la ~mara se llalla 
en vacaciones hasta finales del 
mes de enero.-A. I. M. A. 
"Es posib~e que la guerra mundcal 
estal!e en la primavera próxima'', 
dice el embaiad.or de Cos Estados 
Unidos en BerUn 
WASIDNGTON. - Según lnfor-1 El sefior Kennedy ::tgrC'gó que la 
maclones recogidas cerca <ie los causa de esta gue: ta podrfa ser la. 
miembros de las comisiones del invasión de Ukranfa por Alemania 
Ejército, del Senado y de la Cáma- o de Túnez por Italia. 
ra, ante las cuales Informaron los El embajador en Paris apoyó las 
embajadores de los Estados Unidos declaraciones de su colega de Ber-
en P:iris y BerUn, el embajador en Un, y los cos embajadores tcrml-
Berltn, en su información decla- nsron, nl e '\recer. su informe dl-
ró: "Es posJble C?Ue la guerra mun- clendo: "La lección que debemos 
dial '!stalle en la primavera próx1- sacar es que tenemos que estar 
ma." prepru-ados.-Fabra. 
SION EROS Y VARIAS 
AMETRALLADORAS 
EJERC!TO DE TIERRA' 
EXTREMADURA.-EI ene1niro, rdonado con trol)as procedent~s 
de otros frente.~. Intentó contraatacar nuestras poskiones de Sierra 
Chopera y Torrejoneillo, siendo rotundame11te rechazado. 
Venciendo la resu.teneia de las fuerzas al stnido de Ja invasión, 
nueiitros soldados conquistaron las alturas de Mauo de Hierro, eom-
batl~ndose con ITªº dureza al Oeste del Pl'i\ón de l'eñarroya y en la 
Sierra del Toro110 y de Mesegar. . 
En las Inmediaciones de Montcrrublo han 1d1~0 capturados 60 sol-
dados y nrios oficiales, siendo elnacUsimo el número de •vadidos, 
que aprovechan la confesión en qne se hallan frP.ntc al enemigo pa-
ra pa~arse a las filas españQlas. 
CATALU:NA.-En la zona de Artesa de Sri,:-rl', donde ayer Htfrle-
ron mochas pérdidas las fuen:as al st"rvicio de la invasión, después 
di' atacar inñtHmente nur.stras J)flslelones, pf'rdil'ndo cin~o tuni¡ues 
que quedaron destrozados frl'nte a ellas, y un tanque Wickcr, captu-
rado por los soldados e!'pafloles en perfecto estado, han 5ido reeh:i-
udos hoy rotundamenf.e nuevos y eoo;losi!'lmos ataques dPI eneml¡.o, 
que Eigue estrellándose frente a las lineas el'paftohts. 
En el sector Sur, donde ataca la división italiana J.ittorio, 11e ha 
eombatldo con enorme Intensidad durante toda la jor11ad3, conc;i-
Kniendo los inl"a5ores algunoi< a\'l\nres Pn la zona de Lai¡ Jliguera!., 
Esptuga de Francoli y Cal>acés. 
En est.- tt('tor nue11fras fucnas nrouquf.,.laron en em1traataque 
la cota 1.601, eaplurindose prisionrros y varias ametralladoras. 
Evadidos y prh;ioneros confirman el terribJe desga~te de los in-
vasores en homhres y matrriaJ. ne las f.r:-s compalltas de fanques 
exttan,fcros m1e inirinrou el asalto a la r.abP7.a drl puente de nala-
ruer, sólo una signe en rondidone::i de eontlnuar la lucha. Los tan-
ques que !ormahan lac; otras do!'! cnmp:iiifas han siilo der.truf1!r.; o 
inutilizados J)Or el certero fuf'go de nuc~:tros so!dados. 
Otros evadidos y prisioneros pertenecientes a lal'I dh-isiones ene-
migas 12 Y 13, con6rman que con CJcaslón de las suble\·acloncs re-
cientemente registradas en la zona in'f'adida, ti mando faccioso or-
denó ~u trasladó del frentf', respe<:tivamr.11te, a Bnritos y Sala-
manca, en rrevisión de que la reproducción tle los di.>turblos no pu-
dir.se ser t:ofocada con los batallones de orden pí1blico y otras fuu-
l!as u;;n~sh'as extranjeras· y facrio!.'a!'i. 
En los dem~ frt!lt~s. :1in noticias de Interés. 
AVIACION 
Lm; apara.tos italianos proccdrntPs de su base de 1\lallorca, acre-
dieron hoy Capellades (Barcelona), destruyendo ediftcios . cat1san-
do vf<:Umas. Agrega que de la situación crea-
da por las Inadmisibles relvlndlca-
clones Italianas s~ldrá la guerra La opPnión de !a Prensa inglesa es 'ª de que Cham-o fa ntg'Cclación. La guerra exclu-
~1~~1i~i: ~~P~~ecrª~ord~u~~ea 1!~: ber~a~n no aduará de mediador entre Italia y Fran-
La Prer.sa aremana y 
las revvindicaciones lta-
Hanas 
n:Mnc:icac1onrs. • I! 1 1-1 - 1 
Los pe¡iódiws dicen asimismo era; y en 'º que respecta a~ proo ema espano , no se BERL!N.-La Prensa alemona 
npoya, naturalmente, las "re!vli1-
dicnclonts italianas" y sub.raya un 
articulo de "La Tribuna" dic!e11do 
que "Ilnlla tiene una factura t•on-
tra Francia y que Franela no quie-
re pagar". 
Que la conversación etc ayc·r (•ntre p -• ' 1 b ~. 
~· ministros franceses e ingleses 1e conce~era !O ehgerancia a franco mientras ·ne 
..._ha sido Il'Cr in!clatlva de Cham- 1 1 d d 
U\:r1~1n Y es c1 resmtado de ia ;:am- se cum~~aei ros acuer os e .Londres Jlllila cic Pren~n 1tali:mn. f"' 
quro~cn ele rcllcve una vez m:1s LONDRES -La Prensa ded!ca 
cu:nt: solidaridr,d trnncolnglesa sus comentários a la entrevista 
OJ>ln! con _el total apoyo de l::s celebrada a\-er J)Or Chambcrlat;1 y 
... on~s publ!cas de nmbos pal-1 · 
""s.-Faora. -----------
D. 1 Grave i n cid e n te con 
is posiciones de la motivo de fa campaña 
"Gaceta'' e!ectoral 
b BARCELONA.-La "Gaceta" JJU-rfca una dli;¡)o~lción dc:l !\1ln!stc- BOGOTA.--Oon motirn de la 
~ dpe Estado nombrando <!!rector campnña electoral para Jas elcc-
lt 
atronato Nacional de Turis- clones legislativas se ha producido 
o en Paris a D Ge r:l R i d en Cacheta un gra~e incidente. 
la Herranz · ra 0 u z e Los· elementos conservadores or-
. ganL'"laron una manifestación que 
Al público 
on general 
Dado "! elevado pr('cio que 
~lcanzan las materias Dar.t ª confección del 11erlódit:o :oS vemos cbligados, conh .. 1 
1 nestra . lluntad, a aun1cn -arT P.l precio del ml!ion10. 
1 
No dudamos se hará car-
.~ el P!1blico de las razones 
e ·,e nos ilSlstcn para tomar 5 a rcso•ucióu. 
11.~0~ Prf!cios c¡ue rcrrlr:í.n, a te .. hr del dta 16 df.I curde11-
n1es, serán los sig-uleu tei;: 
NUMERO SUELTO, 
0•35 pesetas 
in~111sc~ición e apita 1 (un ·S • ~ "1•sct·• s l:l .. • • .. 
tre) l!~ rro,incias ctrimcs-A ·1 Pesetas. Dital os vendrdo1·es de la ca-
cle ~ a 27. c~ntimos, y a los 
.Provincia, a 28. 
1
1
. fué disurJ.ta violentamente por la 
Policla, resultando once muerte.~ 
: y treinta y ocho heridos. 
1 El Gobierno ha decidido adoptar 
, severas medidas para mantener el 
: orden, J)Ues, al parecer, los conser-
vadores tienen el propósito de co-l meter act-Os de represalla.-Fabra. 
1 
Nuevo puerto fuera de 
Memel 
KAUNAS.-EJ Gobierno liluaac 
ha decidido aconc!lctonar un nue-
vo vuerto en Schwcnta, '>Obre• el 
Báltico. fuera del territorio de 
' Klai¡:!'da <Memcl). 
1 Oficialmente se explica el mo-
tivo de e~t:as obras por el hecho 
de que malpcda no basta para 
a.:.e<,urar c.' tráfico comerdal del 
pafs. que aumenta constantemen-
1 
te. En realidad, es nna nueva prue-
ba de que el Gobierno 11tuar10 prc-
ls.!ente que se verá obltgado a re-nunciar complet.amentc el terri-torio de Klaipcda.-A. l. M. A. 
;.U2seáis un lllma11aquc para el 
próximo alio? Ediciones fo'. J. 
J. L. 01 lo facUHar:i. 
Hali!rtx con Daladier y Bonnct., y 
subraya el perfecto arucrdo eXJS· 
tente entre ambos paises. 
cluso para el Relch a pesar de sus 
prepuratiYOS mllltares, la cuest1t•1 
no está mndura."-Fabra. 
Los pc:riód!ccs dicen que Italia Jrnc.e 
sus reivindicaciones con una fuer-
.ta que no puede i;er desconocida. Publica df'spachos de Romn, en 
los que se declara que en Ja capl-
tr.l itailana ya se dan cuent.a del 
car~cter L.1queb::-;>ntable de la "cn-
teute" franco!..nglesa. 
El "Times" dice; 
Ofens;va comercial a~emana contra 
lngraterra y los Estados Unidos 
"Seguramente, en la conversa-
ción de Paris Chamberlaln '13 re-
petido que no se proponla actuar 
de mediador entre Francia P. lla-
lla y que no podía ni hnblar:;e de 
concesión de beligerancia a JJ ra.n-
co mientras no estén cumplidas 
las condiciones del acuerdo de 
Londres. y que la ''entente" '"ntre 
Inglaterra e Italia depende dCJ 
respeto al "statu quo" del Medite-
rraneo. Ello, sin error alg11n J, 
puede considerarse como algo más 
que una !ónm1la diplomática:· 
BERLIN.-Desde que se hiw pi1-
blloo el déficit del comercio exte-
rior durante el pasado eJe.::clcio, 
el problema del desarrollo de las 
f'JtJ)ortaciones· J)reocupa m:1s que 
En Po!onia se lamentan 
del resustado obtenido 
con e& acorcamiento a 
Alemania 
nunca a todas Ja¡; organizaciones 
económiras dr~ 1>nis. 
El '"Wirtschaftsrtienst", publica-
clo pcr los "\\tcltwirtschaftsar~hiv" 
<Arc.hlvo~ sobre la econom!a mnn-
dlnl de Hamburgo), pide qne !ie 
inicie una nueva campafla ele pro-
pa.ganda en fa\'or del comercio 
C'::..'terlor alem~n sobre todo en los 
paíH•s de ultramar. Indudnblc· 
mente. est.os esfuerzos van dirigi-
dos n vencer la competencia :m-
g!oamertcana.-A. I. M. A. 
200.000 dólares de El "Mancbcster Guard!an" (;S-
C!ribe: VARSOv~A.-El "Sluvo" de \'ll-nn, e.ne aún hace puco tiempo pe- donativo en favor de "Es posible que Mussolint im;ts- dla una estrecha (."Olaborr.ción rnn 
ta mas sobre las relaciones comer Alemania e insistla 1:11 que Pe :o- r · 1 • 
ciales ang!oitallanas que sob,·e nla debin participar ('Jl el dcspc- os 1nte ectua es em:-
otras ruestlones. En Roma se r.rer dazr.mleuto de Cllccoslovaq..iia, l~- d d A' · 
que l\~ussollni considera que t•I conoce hoy amargamente que es- gro OS e ,emon:a 
problema español "no eo;ti\ oa;- ta política no ha dado buenos re- 1 
tante maduro" para ser dlscut!d0 sultr.dos a Pol<mla. l NUEVA YORK. -For inirlat.lv.i 
y que It:-.'!a tratarla dP obttr.er Otro órgano muy <.llegado a C.'>- 1 ele lu sociedad <101ericana ~ef~n-~ 
ven~ajas eronómlcas, aunque lst.'\s t .. re\'J.sta, el semanario ,1e var- sora de b libertad de la cult\r. 
fuesen p-0co considerables, para rnvia "Merknriu~z". conocido por ulrmr..nn, un grupo de 150 ame • · 
mejornr su s:tuación económica y su ho.;U:idad hacla Checnshwa- c:'lnos ha 1nlc!¡¡do una colecta, .JU<' 
financiera, mlrntras Franco pr,1- qi,ta. n:stiif'e en P'L"HS pal 1orns dC;be aportar !!.00.000 • dólarf's en 
sl:;:uc la ofensiva. Jos re.sult;,dos de esta lJOliUca: ben~ftclo de los int.elrc.uales cm1-
Sln embargo. nunca ha apa1eri- "Por dos dbt.rito,, silESiunos he- grHdos.-A. l. M A. 
do tan claro como ahora de que mos entregado toda la Europa 
una vlct-Orla de los rebeldes ser! 11 central. En lugsr de trnetlos en 
el Danubio, tenemos a los alc-
contrarla a los intereses de los manes en los Cárpatos. Actual-
potencias occidentales. mente. Alemania niega su ronsen-
Todas las 1ntormaclones colnc1- t.lmlento a una frontem po!uco 
den en que Ital!a contarla con el húngara. Pero ~o que aún es peor, es que nos lc,·anta un irrcdentls-
apoyo de Alemania en el caso de mo en las mismas vucrtns oe Ja 
una crisis ang!oltallana, pero !u- Pulon1a oriental.-A. I. >.í. A 
tJOSOTROS 
Tetétonos: 14.168 19.268 
El poderío mi.litar del Japón y su 
Coa el Bn te ... IN :leet.- t e h . 1 :PCl'Q SU debilidad DO le ~~ 
5~J~e~=~~~~~~~-~ guerra con ra 1na ~~~~ºFr~~t?i~J=~ 
l93f-J!, 1 del empleo que de del equilibrio moral de laa '~ 
esta poderosa máqalna de ' En el pa11ado loa Ja1>0neaea 111' 
perra se hace 11ara la con- Rumania. 163; Japón, 320; China, Igualmente ha sido modlficaoo equlpad-o, ha bat1do -J bat::i- maban vanldo.c;amente que 11!1 
secuclóo de fines iml)erla!is- 60. ''el reparto ten:ltorh'J. del eJért'l· má.! de un:i. ve:s ol ejérctto Japo- cuallctude3 combatlvM mora~ ..._ 
tas -dominio de China, ocu- Amctra.lladoras, Alama.1la, 108; to". Las fuerzas princip::iles del nés. Los japoneses evHau grandes políticas del soldado Jap0né. • 
pnclón de poslclonts Tcnta- Poloni:i.. ll7: Italla, 12!>; Rumania, ejército Japonés están concentra- derrot.a:i, protegténarnte con la tenlan -:tegún su <11>ln1ón, ~ 
josas para atacar a Rusia-, 115; Japón, 144; Clllna, 20. das en Ciüna y Manchuria. avlacló!l Y los carro.:; de comba- en el mundo. En un vol - ...-..i 
nmos a poner ante sus ojos Cafü1nes 1mt.1aércos, Alemania, Lxi tropas Ja,r.ouesas de Man- te. Pero los chinos únicamente tndo en 1935 r.or el r.nn'::o 1 
datos lnteresat>les, w~ncs de 72; Po!onlt\, 18; ItaH:i, 22; Ruma- c'!lurla 1 Corca están lhnita:.Iaa a retroceden cuando los invascre:i ln Guerra del Japón ae cletla· 
ser t>onocldos. nla, 6; Japón, 24; China, 2. lo que &e llaman los cJércl!;-Os de ponen en acclón slmultáneame11te "Nuestro soldado está c11spuee11 · 
C:\i'l.oues ligeros de campafla, Kwantung y Corea. todos sus medios de comb~te, 1n- todas las privaciones· tien9 1 
En 1930-32. el EJérclto Japonés Alemania. 3!i; Po!onla, 3ry: Itftlla, E.;tas vnn¡iuardias 5e d-cstinan a cluso las materias tóxicas, y tun ciencia de Que ;a mÚerte en~ 
estaba mu1 retrasado en relación 48; Rumanh~. 3G: Japón, 33: Chl- plnnes Ge agresión del lmperluUs- pronto como se llega al cuerpo a camp0 de batalla es má8 Jllia 
con loa de otros paises capitallst•is. na, 12. mo Jar:onés contra Rusta. cuerr:o. los "vaU:mtes samural;;" que una pluma de ~ve, y que 
En 1937 estaba casi al nln:l de lo:> A mcdlado3 lle 1628 el Japón El ejército cltlno, no obstante :;u prefieren huir. obll.,.acl<mes son más ~adaa • 
ejércitos alemán y :francés. En el cuenta <.'On ~os filP-ulentes cfccti..,o.> dewcntuJa en dot.nctón de nnna- La eJ.-parlencla de la guura de unaº montan.a de hierro .. ~ 
transcm'SO de esos afios. el Japón en material y hC:mb:-es: mento y organ!z.lclón, logra ~1cto- China permite s..1.cs.r la slb'111-intc puede convencerse el tni~ 
recoMtruyó su indu:.tlfa de guerra, En lo referente al estado del rias :Crent~ 1l !ns fue~ Japcne· conclusión: En e! caso dir que el mo japonés de que sus allrm• 
creó una serle de nuevas empres:>.s eJtrcito ]apot!~s a reedia.1os de 1 sas, que só\o el herolsmo de lo& ejército 1a110né.t tumera Qtte en- nes de la pluma de ave y las-. 
Ge importancta mUltar. preparan- 1938, tas slgulentics ctira.s son l~ 1 chinos y su amor a la 1ndependcn- frcntarss con un eJér~to de tm tsf\ns de hierro son, por lo 'll91111, 
dose para la modemiimc!ón de la mái a11roxtnu1d:is a la Terdsd · cia nns puedt?n cxr.'tear. 1 ualor ,11111111 (lf m1b aun sf es ae exJ.gerad~1mas. · 
tkcnlca militar. La atención prete- Hombres (efect¡vo). alredectm· Al considerar las opernclones de un va.or s~veri<>r), en. m~dtos téc- En la ccmposlción social de lol 
rente .se empleó en que el EJérclto de r..000.000. Comprendldll3 las ad· las tropas japon~ en Ohlm1 hay nko.s, cl ~n~ncfb!e' ~Jército de electivos de~. eJ¿rclto Japonés 
Nt.UYiel'& bien dotado de n.InClTa- ntlnlst~clones milltarcS. que degtacar que, :A pesar de SU los -'amurais :i;eria tota 11letlte de- domln:ln "!OS campestnos" r 
na.doras, artmcrla, a vlaclón y de Pi~z:is de artil~rla, 5.000. enorme ventaja t~cnlca, los j~P-0-1 rratado. . . . t!tme en ctienta las excepciona~ 
todo el material motorizado. Para Carros de combate, 2.000. neses, para apoderarse de cada La gueua de Chlna lla demos- mente dlfi•ilel! condiciones d 11-
ello, el Ejército japonés utlllzó am- AYl011e$ (fuerza de mar y tte- parcel:i de terreno, s_!!!ren ~nmde.'I trot!o ~las !mportnntes deb!~ttia.i.es da de las ~asa5 laboriosas de~ la. 
pltamente la ayuda técnica. y la di- rra), 3 coo. llérd1da.s y han d~ T7ncer enormes 1
. del ejercito japonés, desde el pu.1- pón puede formarse un¡t tdea del 
rección da los demás paises e.9)1'- Divisiones de ln!anterla, n. dificultados. El ejl!rcüo chino, mal to de ,·ist.a e:.tratégico y tl\ctiCIJ esta'do de espíritu con que llepa 
~-~~u~~~~~-§§§§§§§§§§§§§§~§§§§§§§§§~§§§§§§§§§§§~ª~§§§§1~~~~~~~~-mania. no es extr.afto Q11e los sol.dadoa a 
Como puede verse, Tokio Y Ber- contaminen mis !l\c1lmente de lea 
Hn tienen de a.ntlguo estableelda.ci "peligrosos penS!lmlentos" q• di 
relac1onea con vistas a una cola- MAN 1 FI F s TO DE LA A. l. T. AL PROLETARIADO los prer.eptos del Código mcrat• bOraelón ~cntca rr.ilitar prestada _ mura!. N<> se puede decir que toa 
por Alemania al Imperio del Sol el eJércHo japonés se halle en• 
Naclcute. de la que los teutonM La resistencia herolc:a d 1 A ensayar Ja re:\ll'Zll- estado de descomposición morll 
ot>Ue11en vcnta.la.s comerciales Y del Ejército popular ha 9 cióu, por tas or1111nlr.a- Pero toda la Prensa mundial ft-
ecouómlcas Que en Europa les van arrehat•do al ruci!'lmo cionas sindlc:.les y ecu- conoce que e! proceso de desmt-
faltando.' Y QUe una política ele lntemacianal toda pt1si- m u n 1 a nómicas, d~I bloqueo y l':'.'ización se deS!\rrolla en T:Ucbll 
acuerdos entre las dos grandes de- bHldad de :rencer miJl- el emiuuio de trauspor- unldndes del ejl-rclto Jnponél. 
mocraclas <lal VieJo Contlllente Y tsrrnente en F.sp:lfia. tes, no sólo contra l'ls U11a varte ·ae los :oldat!os ff. 
la podero:;a cicmocracla de Norte- Los Es~du:s a¡:resures territorios es paño 1 es 1Y.Jncscs. directa 0 ir.directama-
amtrica, pueden, en a'.l'oluto, arre- fasclstas se eafuenan ocupados por los inva- te, de numera acUva o pa3iva, "'°" 
batar!ea. con ,.raa afán en obte- sores, sino también con- testa cor1tra la IJU.•rra. Las r~ 
Véase, ahora, el estndo del EJér- ner una dcc.isi6n en el frcn~ dlp!om:ltlco, J1u1toa; tra !os F..:Jtados 1&1:'T;)sores fascl:itas. Uones catre la tro"la, 111. deset~i.ia 
etto J11ponés antes de comenzar :m con sus cómplices r fautores. intlcyente,,; en los ,\ intcn~lfkar la recaudación y !ac; otra~ acdu- del frente, la iusuborcllnaclóo a 
act:.inl cnmpafla de China: E.'itados plutocráüco-democráUcos. b11scan un re- nts de sotlilar!dad vara ht E!.-:iaf'la a11tifasü;ta. las órdenes de los oflcl:!res. :OJ nu· 
Antes de emprender la guerra curso para reconot>er al traidor t'ranco los drrc- F.I pu:iblo e~1>añol lucha en favor dr. toclo el mf~resos suicldlo3 y otr06 hecbal 
contra China (Julio 1!l37). el Ejér- chos de lJeUgerancla, e¡¡ decir, admitir a l•ts :urna- proletariado 11nmdial. Por eso, la acción de solida- dan re de este estado de 11nlmo. 
olt.o j¡)_ponés lo componiu.n: 17 dl- das alemana e italiana la realizacl • de un blo- rldad para Esp~ña antHaschta, delle ser el 1nte- El mando Jat:onés retira del ten• 
vlsiones de infantería; al;¡uno.s queo de hambre contra la España a:a.ifascista. La rés común de todos los obreros conscJentes de su te n millnres de soldados "por ha· 
brigadas de protecci~: cuatro bri- ¡uerra de hambre contra las mujcrrs y los nlflos cl:lse. Las dHerenclas de oplnlún y la escfolón or- llarse muy agotados". Sin m1baf· 
1adas especiales de caballerfa; nl- serla la culminación natural de 11\ barbarlc fas- i:linlca no deben impedir uua cooperación prscU- go, en la categorla de los "a~ota-
rededor de 30 re~lm!entos de artt- cista Y <le la hlpoeresla democrática. ca de acc!ón. f..a A. l. T. ya se ha dirigido a la Fe- clos" se hallan no aquellos 11ue es-
llerla ele montafl.n, de !orta.iezas, En esta situación crltlca demuestra la A. J. T. clerncíón Internacional Sludlcal para que las dos tán quebrantados en los comba· 
campan:i. pesada Y antiaérea; va- su solldarldud Y su admiración hacia Ja c. N. T., organizaciones efecLúen en c~mún un "IJoicot" y tes o lleeramente heridos, ;1no lol 
rlas brigadas de tropas motoriza- expre.'llón poderosa y fiel de Ja voluntad inque- un embar;;o de transpo1·tes eontra los Estados fas- que bajo una u otra forma ex~ 
das, de dos reg1mlentos de carros brant.able dP.l proletariado ei;pañol, c¡uc lucha has- cbtas. El esfucno ha sido. por des;:racla, infrwc- rio:-izan su d~scontento <le lR Sllt-
de combate Y 18 regimientos de ta el ukemo por una \'!et-Orla :e tal ~bre los iuva- tuosn. lloy r'!novawos nuestra apelación a la Fe- rra. 
aviación. Las tropas terrestres del sores fascistas. deraclún Internacional Sindlcal, a sus ser.clones En f'~ transcurso del verano se 
.Japón, terrltortalmente estaban re- y al pr.aletarla.do mundial entero. Hs una ver~üc.n- han rctirerto de los trentes '19.0l'll 
partidas de la s1gulente manera: El sentimiento común de nuestras ideas Y des- za intolerable Que los obreros Jibres y organizados hombl'('S dl' esta cntegorta de 
En la ructrópoU, 162.000 hombres; tinos dP.be manifestarse siempre en la acción. Pa- ayuden a forjar armas con las cualP.s se mata a "a~ot'.ldos". Ton pronto como De-
en Manchurla, 160.000; en Co- ra esto la A. l. T. exhorta • SWI secciones 1 ª todo nue&tros umnradas españoles. NI UNA SOLA 110- g3Il al Jt.pón son detenirlC1.s lol 
rea .. 40.<lOO. y en el Norte de Chi- el proletariado mundial: Re\ DE TRABAJO PARA 1''RANCO Y SUS AMOS;. que han mostrndo su ~1osleíón • 
na. 18.000. A crear una opinión pública irresistible contra TODO PARA LA ESPA~A ANTIFASCISTA. Esta Ja guerra y la ml.'.yor parte de cllGS 
El cuadro que a coutinuaclón todos 10:1 intentos de reconocer dererho de be!ii;e- deb~ ser la consill'nA nniflc;inte d~ hoy. ru~llndos. 
ofrecemos da una idea clara de la raneia a Funco. · Unidad proletaria para España antifascista 1 Todo ello demuestra que sf de5-
ciapacldad de lucha de una dlvislón A hacer todo lo posible para obligar a los Esta- socialista. picl'ta la conciencia del so!da!IO 
Japonesa, comparándola con las dos democriitlcos a romper con la politlca de No Asociarión lntern:iclonal de los 1'riibajatlores. Japonés y que los viejos roedlOI 
dtvls1one.s de otros paises: lntnnnclón 1 anular el b1oqato de arma1 oontra n :ra Ametr ,,lt·•dor"• liger"•, Alema- v 8 C'R 0 para tenerle lnc-ansclente so .. .. .... - la 1':.spafil\ .antifasci!Jta. r..L E ETARIAD 
nla, 300; Polonia, 210: Italia, 162; poco efectivos. 
Pleno ·de campesinos 
A TODOS LOS CONSEJOS DE ECONOMIA COMARCAL 
Y COMARCALES DE CAMPESINOS DE LAS PROVINCIAS 
DE ALBACETE, ALICANTE, CASTEllON, MURCIA Y VA-
LENCIA, AFECTOS A ESTA REGIONAL 
La determtnaclón tomada en la noche del 12 por las Delegacio-
nes, al Secretariado fila la. techa del 15 de E.'nero de 19311 para la ce-
lebración del Pleno de Comarcales en Valencia, y faculta a las Co-
lootlvldadeli y Sindicatos parn que puedan, con potestad para asistir 
&l mismo, con voz y voto, y que en caso de llegar a una elección, lo 
determinan\ el número de afiliados, y para ellto adelantamos con-
viene se traiga el total de los compafl.ero:1 que consten en sus regis-
tros. 
He aqul el ORDEN DEL DIA que se somete al mtsmo: 
Prlmero.-Nombramlento de Mesa de discusión. ' 
Scgundo.-Revlstón de credenciales. 
Tercero.-Informe del Gecrctnr1ndo y nombramlento de Comlslo-
nes revisoras. 
Cuarto.-Nombramiento del Secretarladct. 
Qu!nto.-Nombramlento de Delegados al Comité Nacional de 
Campesinos. 
Sexto.-Ratlflcaclón o rectlftcac1ón de prlnclp1os contenidos: 
al Congreso Nacional de Noviembre t\e 1937. 
bl Pleno de Comarcales de 17 de Julio de 1938. 
Séptimo.-Examen y discusión de la marcha de la Regional hasta 
ta fecha: 
a) En lo orgé.nlco. 
b) En lo económico. 
el En lo administrativo. 
Octavo.-Convenieucla de establecer la tarjeta de Colectivista 
Regional y Nacional. 
Noveno.-Asuntos generales. 
Entendemos que no es menester encomiar la Importancia de este 
PLENO que viene a llenar In 1mpos1bllldad de celebrar nuestro Con-
greso Regional anual. 
Que los compa!leros todos se den con entusiasmo a plasmar sus 
aspiraciones en un -plltno superior para brindarlo como ejemplo. 
¡Campesinos! En marcha la Regional de Levante. SALUD. 
Por la Federación Regional: el Secretarlo ~eneral, .. 
ALEJANDRO RUIZ 
VI 
Tras de .yalfr del arca 11 paeiar 
con Jehovd. Noé, « camin'.J del 
arco tris, le edtflc6 a Dt.:Js mi 
altar, en el (lUe comenzó a sa-
crtjicar en szl horwr "todo arú-
mal limpio". 
Y establecida la formal JJrO-
mesa, dló prtnclpio el libre cam-
bio. 
Se refociló grandemente !loé 
con el alegre colorido del arco, 
'll a las narices de! Sttmo Crca-
clor llegó por primera vez deule 
la tierra, en me11sczje ele ternu-
ra, el olor a santidad QW3 cLes-
11edía .!a carne sacrlftcatla: 
"Y percibió Jehovd olor de stta-
vidatl, 'll dijo Jehovd en su cora-
21án: "No tornaré mcis a ma'de-
cfr la tierra f)Or ca~a del hom-
bre, porque el intento clel cora-
oon del hombre es malo desde 
su juventud." 
Rectificar es de .sabio.~. Dios, 
Suma Sabiclurla, que hilo al 
hombre '"V vió que era bueno"; 
que al hacerla "vfó Qlte era bne-
na" la muter: que utó al crearla 
como "era bue11a" la serpiente; 
que vl6 en el dUuvto 11na forma 
e.rvedfüva de reformarlo tcdo. 
ahora, visto aue se había e<,¡i;i-
vocado como Creador, y visto 
ouc el diluvio no le hal.Jta scr-
viri<> para 11ada. renunciaba 1·1ag-
11iffco a lus armas que Sil ura11 
Poder le proporcionaba. 
En éstas Noé clfó f)rtnciplu a 
labrar /C! tierra, 1Jlantó una vi-
ña, bebió de su vino 11 dtó 11:0-
tlvo a ta primera borrachera 
oue registran las crónicas, 1J Que 
710 debió ile ser cltlca. por cuan-
to. quUándose los vestfdo<r, q1te-
dó tan desnudo en el cam1n co-
mo a11rorimadamentc su utadre 
lo parlera. 
El espectdculo tuvo 1tus espec-
tadores, 11. como siempre, aT?tes 
-
LEYENDO LA BIBLIA 
Por LIBERTO ESCLAVINA 
11 despué.s, hubo dtvisfón de ovf-
nioncs. Mientras a Sem 'JI a, 
Japhet les pareció un horrible 1 
tlrama que 1w debía de tener 
1meva$ representactones, a Cham 
le pareció una comedia graclo-
sfa'!ma 11 digna aii .;cr bisada. 
Pero a Noé le hizo la cosa 'mal-
dita la grada. Y cuando, vasa'.la 
la melopea, refirtéro11lc ia esce-
11a de su desnttdei 11 la gracta 
que a Charn cati_,ara, maldt}o a 
Cham, maldición a.ue Jelwva 
Dtos, siempre al seri'liclo de <lflie-1 
11es le sirven bien, 1amils <lefó ele 
tener en cuCT1ta. En 111l conse-
cuencia, Cham comen~ a ver 
prosperar su hacienda, 1w.~ta ver 
cómo uno de s1ts descemlfente:;. 
Nl1'trod, llegaba a ser pú::teruso 
i;eflor en tferras de Babel. Y q:le 
esto 110 sea tomado como mia 
contradicción. No se olmrle que 
los poderosos, para evitar qutza., 
;posil>'es com11etencicu, tienen 
m-ohibfrla por Jehovci Dios !a w-
trada en el ctelo, 11 el Todop~­
deroso, cr1rtq11ectcndo a Cham 11 
su descendencia, los conctcnao.z 
por siempre jamás a no ~alw de 
esta maldita tierra. 
La familia Noé fue nmltl¡1lt-
cdmlose, como sólo saben 'laccrlo 
los patriarcas, los peo11es camt-
neros y algunas fámilfas rr.ales. 
En el prolffo desdublami mtfJ, 
e.rtensas famtlias hubieron de 
elpandfrsc por la tierra en bus-
ca de a.comedo. Y no pocas sen-
taron sus reales en tierr.J~ de 
Shtnar . 
''Y aiJero11: \'amos, ed*fiatte 
mos una ciudad JI una torre, el" 
va cús¡nde llegue az cielo." rtt 
''Y cLescendi.ó Jel1ová P4d~Jfd• 
la ciudad 11 la torre que e • 
ball los lltjoi; de los hQmbr: d 
"Y dijo Jehot•t1: He aq tlfOI 
pueblo es uno, 1 todo& Cf" 
tfe11en un len.g!laje, rdh~:.,.. 
menzado a obrar, 11 na 4 .,;enJtl 
traeTá ahora cte /o que ,.. 
hacer." ttl 
Como prtede verse, la co: d,. 
grcve. Un pueblo ttnido todo 11 
rredor de 11n proyecto, atell' 
soberbio que se quiera. P~!º ~,. 
ta torio contra el t:tmttaüO llOli"' 
rio del Setior. Pero é..~te, se (111' 
doles el camino a todos 1f: viU 
bienios burgueses que en dfe' 
fueron, confundió sus zen~• ,,,. 
con lo cual 11a no 1mdler nf611 f 
tenderse, se romp!ó la ",4 lf httbo que abandonar la. ob el t,. 
llallfan sido creados ª1" 1 
qutrol ¡¡ el intérprete., dlld 8d' 
"Y fué llamada la c 11 J'1*" 
bel, porque allf conf1111d.~ tierr' 
?:d el Zc11guafe de todaiól solJrt JI 
'll d~!de alli los espar~: 
faz de toda la tterra. illlO di 
Al desfilar el pueblo cai:.,16 11• 
la dit'ina malllidón. <~~ Bib:Jd. 
hecllo <,¡1ie no rcutstra n regiS' 
pero que pudo 1111111 ble tllO lol 
trar, y se ahorraron co~as 11cJC· 
.santos padres conttr.«ª;1e11ie ~! raciones. que gc11crat;0, eJ º'"' hacen más q11e a¡¡men asO olll 
llo del embrollo. F11é e¡ cgtfl!ITdl 
la famflia Jorctm, a 11elJlll maldita como todo el ~eiite. d• 
Babel. salió 71rec•p1tada res ¡d!I" 
busca de más agradcib •1 
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